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- E M I N E N T I S S  I M O  D O M I N O  D O M I N O
A N G E L O  M A R E E  Q U I R I N I O
S. R.  E. Cardinali , Bibliothecario Vaticano·;, Mntifliti 
Brixienß, Virorum omnium celeberrima
J O S E P H U S  L.  B.  A  P E T R I S
Soè. litt, in Muftr. Troia, p. t. Trxf. S. p. d.
REdux a Carpaticis paucis ab hinc diebus De* cadem fextam Epifiolarum iuarum  , qua­rum infcriptione Societatis noftr« incuna­
bula honorare dignatus es , addito volumine pri­
mo eorum , qu« illuftria rebus litterariis itinera 
Tua in Galbas continent , dummo cum_ Elatio , 
animorumque de T e , ut dignum ere, ientientium 
accepi : Quid rependere Benevolentia T u « valea­
mus ignoro i i l  pretii Tui «ilimatioaem «quam 
ex p e d ia s ,  nil eric quod  eam  jam antenac inanim is 
T ibi deditis- ad iummum elatum augere poilit ; ii 
majorem nominis Tui Eminentiffimi celebritatem -, 
hoc Tu ipfe in orbe litterario jam veneratale effe- 
cifti, publicabimus fané magis ac magis, quaiiquam 
farme T u « nil addituri, ea, qu« Te adtinent, per 
eas quas orbis litterarius plagas continet, promptio­
res manfuri ad voluntatem Tuam exequencnmi , 
quam Tu ad mandandum five dellderandum.
Ut autem abfenti« me« per menies ferme duos 
rationem reddam , aliqua itineris mei commenta , 
qu« barbara apud exteros hucuíque Hungáriái tetra 
mihi fuppeditavit, forte 1  ibi placitura adjungam . 
Iter meum fuit a Trenczjnia balneis luis ihu-
ftri Civitate in confiniis Moravi« lita , in comi-
*
^  (  IV . )  ^
tatum ufque SAroJfienfiem , partim ut litterariis ex­
perimentis , partim negotiis tum privatis , tum 
publicis vacarem * De didis balneis , quas non 
longe a caftro Trenczjnienfi ad Vagi ripam lupra 
Galgotium íita funt , jam breviter locutus fuit . 
VVernerus in tractatu fuo de admirandis- Hangar i* 
aquis faspius feparatim , ultimo vero in ficriptorum 
rerum Hungaricarum a Snjrvandtnero noitro collecto­
rum j edito Tom. I. excufus . Suaviter calent di­
ctas aqua; , nec earum funt , qua; fortiora pra;- 
beant medicamenta , igitur exiguus , &  non ni­
fi nobilium maxime concurfus adeft , qui mftiv^ 
lastitias caufa íeceíTum calidarum petunt ; tedifi- 
cium ibi eft fatis honeitum , a Comitibus Jllyefi- 
chafis , qui ejus loci , ut &  arcis funt proprie­
tarii j in publica commoda eredum . Sunt enim 
liti in eo loco antiquorum Comitum Scepußenßum 
fucceifores , >uti 6c Comitatus , cui ab hac arce 
nomen eft , fupremi C o m ites  p e rp e tu i  . Inde n o ­
bis fuit via per FV eflen ii, in cujus vicinia trium 
Comitatuum T  renczjmenfis , 1N.it rien fis 0 ac Turo- 
zjenfis concurrunt confinia 3 demum ad Taimoc- 
zjum calidis fuis in VVernero a;que ac Trenczjnium 
celebre : arx ibi eft fatis iplendida , quas T urio­
num antiquiifima; Familia; fuerat 3 nunc vero una 
cum integro Dominio Illuftribus Comitibus Palfy 
a Erdőt proprium eft 3 ex quibus modernus co­
mes Palatinus regni originem ducit ; dum in Tu- 
rozjenfem Comitatum veneram , altiores fiebant 
montes , Se Carpaticorum leu melius Sarmaticorum 
initia videbamus ; ante Rofenbergam civitatem Re­
giam via eft per montem Tatra dictum , qui ca­
put fuum celebrius inter alios extollit .3 foifilibus
C ^  3
vatiis plenus e i l , calidis &  frigidis abundat aquis>\ 
faxa ibi funt ingentia , lapides varietate rari, cu- 
rioiitate digni ex Diafanorum, Pyrrhitum , ac mar­
morum claííe; metalla funt Cuprum , argenti fpe- 
cim ina, hinc in d e , nec non auri , led iis , quas 
circa Cremniz i^um ac Schemnizjum inveniuntur, nul­
lo modo comparanda ; dignum tamen ellet , ut 
tot curiofarum rerum genera , quas iis in monti­
bus continentur , eruditos ac intelligentes tam pro 
rei litterariae incremento, quam regni noftri Apo- 
ilolici utilitate invenirent icrutatores . A Moravias 
confiniis ad haec montana ufque Illyrica lingua , 
quas Boemis , S lavis, Polonis, R u lfis, Moicis aliil- 
que populis parva interveniente variatione  ^com­
munis eli , loquebatur , Hungarica autem vix ni­
li Nobiliorum erat , hic vero , uti ferme ubique 
in Scepufio , lingua Germanica jam Inyiicas inter­
mixta audiebatur .
per Lipfn-uienßern p r o v in c ia m  demum LdíCZ.C-'UUWl 
appuleram bellis- inteftinis , igne ac odio valla­
tam. Ab antiquo commercii, divitiarum , ac asdi- 
ficiorum fplendore nunc diftat maxime. Hic mon­
tana ditiífimaque Hungária pars incip it, cujus Tur­
eas , qui maximas regni noftri provincias juxta Da­
nubium , ac ‘Budam ipfa-m per bina ferme faecula 
variante fuccelfu occupavere , nunquam Domini 
fuerunt , fed internarum led itionum repetita bar­
baries , eam Chriftianorum ferro crudelius , quam 
gentilium gladio aecidilfe vix potuiflet vallavit . 
Non longe a Laiczjnjio diftat locus nb incolis ca­
pitulum Scepufìenfe diótus , atque arx Scepufienfis , 
ab ea demum , dum per Berthoth EpeneJJinum pe­
dimus 3 videmus caftrum .Saroßenfe per Principes
<2* ζ VT. )  ^
iaos Ragodanos celebre , nunc vero in ruínam ca- 
dens ; aedificium tam firn elevato , quo largam 
vallem dom inatur, quam amplo quo ie ofFert°ad- 
ipechi, fplendrdum fuit 5 Comitatui ipii , ien Pro­
vin cia  integras ab hac arce nomen eil , ejulque 
Comites iupremi hereditarii dicti Principes fue­
re , quorum glorra ob nimium ip.endorem jam 
m fumum tranfiit . Eperießnum civitas eli R e­
gia , ob motus Thokolianos ab Auftriacis vaira­
ta . Videtur ibi in majori foro aedificium pro ec 
rempoie Principibus luis non indignum , quod aca- 
thoiieorum Gym nafio olini deierviit ,  nunc vero 
Ignatiane Societati in eundem finem datum eir.
. infelici hoc  ^ loco ad poilremam itine-
ris ,rae! «arionem Cajforutam videlicet urbem H un­
gáriáé íuperioris Principem pervenimus ; fervat ea 
preter magnitudinem luam , ac templum Cano- 
n icor um , quod modo Parochiae eil , pauca anti­
qui iprenoorrs monumenta .· fed qua? non fufti- 
nuit infauita urbs <Sc belìi &  religionis incen- 
dia . Non mirarer fi nec cineres nec v eilig ia lo­
ci vidi flem . Templum Parochiale diőluíii goti 
cis ornatibus fumptuofum eft , dignum Regiai 
Munificentiae R egin e N oilre  ElifabetL  montimeli
?nma b  EPltaPhiomm . ex variis Hungária? fam iliis 
lllu itiium  virorum innumera continet cimelia 
marmore nigro , alabailrite pulcherrimo , alio­
rumque colorum ftatuis infignia, fed eheu- quam 
rmiere conferva» ; fi quid temporum antiquita­
te concidit , non amplius erigitur , remanent in 
angulis marmorea heroum membra , figaa , lapi­
des , lmcriptiones confraóte , H iilorie Patrie mo­
numenta deperiunt , clericorum incuria in co eil
«a - ( mi ) ^
màxima , nullus eorum + qui templum defer- 
viunt , lapides unquam legit , five confcripiit , 
ignorant omnes quos thelauros fua paries cin­
gat ; Hinc inde-Jntra lapideos arcus ac tecta re­
manet codex aliquis antiquus , a tot repetitis in­
cendiis reixduus , ied jam ab ejus magnitudine 
ligneis ferroque munitis valvis , inconiueta ca- 
raóterum forma , membranarum crailitie horret 
quilibet . Nec Nobiles , quibus falcem ob {lem­
matum fuarum hifloriam , fi non ob eruditio­
nem hxc maxime intereiTe deberent , Umilia li­
bi cune ducunt . V idi in templo noftro Poklt- 
nii iacellum familia: Kezjrian# cujus hoc Domi­
nium , antequam in Petrafchiorum poteHatem ve­
niret , per bina ferme incula fuerat ; paries ibi 
eft magna marmore nigro obduőta 5 calumiate or­
dinis compofiti , juftae m en iurte , capita ac or­
natus partim alabaílrite , partim alabaílro purif- 
limo inhgnia , inícriptío augnila , ac bona: lati­
nitatis , qux floribus caret barbaris > Hetit in me­
dio herois Kez^enani flatua alba, qua: fraclis pedi­
bus in angulum cecidit , ipfi Keserít tam mo­
numentum quam heroem fuum ignorabant ì v i­
vit inter eos Epiicopus ditiffimus Várnáim , fed 
nec ab illo iperare aufim , quod folis quinqua­
ginta florenis , qute facile ad damnum reparan­
dum fuflìcerent , aeternitati fua: gentis ac nominis 
coniulere velit , non peperci gloria: Hirnulis , fed 
dubito me quid efteciile.
Sed jam &  in hac provincia paucos poH an­
nos clerus noHer ob barbariem luam intra aca- 
tholicos non amplius erit fcandalum s hoc Ec- 
clefia , hoc Regnum , hoc ea Hungária: pars no­
vo Agrienfi Epifcopo ex Comitibus Pareozjanis nato
^  ( V ili. )
'debebunt . Hic vir dodrina , morum norma , ac 
^eìo in Ecclefiam. fuam tequaliter celebris , vifi- 
rationem Paftoralem , cujus rei nec nomen un­
quam iis plagis innotuit , per Dicecefin Agnen- 
fim. jam anno praeterito incepit , ac ob vaftita- 
tem vix futuro finiet ; ille nec labori nec num­
mis undique parcit , ut tanti moliminis frudus 
relinquat flabiles . Ne in itinere iuo cuiquam iit 
oneri , non in oppidis aut civitatibus habitare fö­
lét , fed magna Comitatus aula hinc inde tento­
ria intra montes &£ campos figit , quod illi plus 
quam lexaginta millibus florenorum jam condi- 
tit , ac vix  ad fumptuum medietatem pervenit  ^
Cum illo funt Praepofitus Cathedralis Agrienfis Ee- 
clefice , jam nominatus Epifcopus , ac in Scepu- 
fium vocatus , vir eruditione , ac multis morum 
meritis clarus , qui inter lutheranos educatus , 
ohm in fano eorum Minifter ad Romanum gic- 
mium tandem converfus , ob pietatem iuam ovi­
lis , in quod receptus eil , ipie tandem paflor ef- 
fedus . Stipatur etiam Antiftes boiler Canonico­
rum fuorum numero, magnoque Clericorum Cho­
ro . Tentoria , adparatus , ornamenta , non lo- 
lum Antiflite , fed &  Principe viro digna lune , 
concurrunt undique ex vicinis oppidis ad tento­
ria ejus Magnates, Nobiles , ac Clerus $ quos om­
nes comitas Viri hofpitaliter excipit , ita ut qua- 
fi in dies ad trecentum perfonas ipfius expenfis 
prandeant 5 interim ab vicinis Ecclefiis citantur 
Parochi , qui plerumque ab ipfo five in ipfius 
fairem prasientia examinantur , &  quos imbecil­
liores jufto invenit , etiamfi pluribus annis in Pa­
rochiis cura; animarum fuiffent praepofiti , in fe-
^  ( IX. ) ^
minaria redire jubet , has Ecclefias Anrißes de- 
mum ipfe viilcac > ibidem facramenta admini- 
Urat , Cathecheies ac Homilias dicic 3 iemper ta­
men noctu ad iua tentoria redux ; non nifi apud 
nos in Petrafchiano Caftelio Paklmii, cujus modo Pa­
truelis meus eil Dominus , diem ac nodem in­
tegras tora comitatus aula peculiaris amicitia: ti­
gno tranfegit , Antillitis iolertia j vitam , dodri- 
nam 3 morumque comitatem in Presbyteris in­
dagat , ita quidem ut velles ipfas dignas ab om­
ni fpurcitia alienas , capillos pectine in formam 
decentem redados , barbam , quam fupra ora fe­
rebant , tonforis falce abfcilfam in eis petat i 
Clerus hic intra biennium diverfam a prillino 
llatu formam induet ; hucufque enim 5 nil ve­
ritati in pondera jungo , Presbyteri harum par­
tium pauperibus eis intra montes Hetrurias Ligu­
riae ve degentibus ac Siculis Parochis comitatis pe­
nuria adfimilabantur > qui ob laceratas velles 5 
linteorumque fpurcitiam latrones potius , quam 
Sacerdotes extraneis videri debent , ac horrorem 
magis quam amorem , reverentiamve excitare 
queunt . Nunc vero Ecclefi^ adparatu germani­
ca: , quantum cujufque permittent divitia , ob 
pietatem gallica fient ; minimorum ei cura eil , 
privatas Parochorum Oeconomias adminillrationes 
inipicit , abufus domuum reformat 5 nil ejus fu­
git notitiam. Fundatur AgrU feminarium , in quo 
juvenes clerici melioribus imbuti principiis a fu- 
perba Peripateticorum ignorantia alieni , Sacerdo­
tio , quod petunt , digniores fient ; Nam cer­
te Hungarorum imbecillitati imputari non pot­
erat j fi quid m in u s, quam dignum e l i, fapuif-
( X . ) ^
íe-t clerus , qui infauftis avibus àd ea feminaria 
dedudus , facérdotiunl prius , quam fcientiarum 
rudimenta amplecti folebar . Peraóta demum Epi­
scopali vifitatione pius Antiftes Concilium pro­
vinciale convocabit , in quo de eorum melio­
ri inftrudione , in quibus abufum quemquam per 
itinera fua obferväre potuit agetur . Hic Vir 
eil , cujus amicitiam , fi ejus T ibi efl'er notio y 
pro temporis ac climatis prodigio tuifque defide- 
riis conformem haberes j interim Eminentias Tua:, 
cujus prsxordiis non exigui pro Eccleiia ardoris 
flamma inrutilat , ideo referre dignum duxe­
ram , ut cum omnibus fidelibus in Domino gau­
dere , atque ei juftas grates perfolvere valeas , 
qui his terris Virum  mittere dignatus eft , cui 
eruditio fana pietate conjuntda , filiis fuis ut lu­
men, ut incitamentum, ut norma dodrinas defer- 
viat, cui has inter plagas ea cordi iunt, quas mo­
ribus induda barbaries in provinciis jam politio­
ribus ficpius aufic contemnere.
Cajjo-vice noftrum Baronem Engelhard, ejus prxfi- 
dii Praftedum, ac ut barbara latinitate dicunt, ge­
neralem vigiliarum Pradedum , multo íoíatio trada- 
veram , cujus eruditio non communis habeii de­
bet . In lingua Hebraica ac Judasoruffi Cabala inter 
Chriftianos nullum ei vidi priorem ; Rabbini eo­
rum celebriores ex Afia ac Africa faspius conflue­
bant, ut tanto Viro colloquendi fortem habeant j- 
Admirantur illum fuperbi eorum Doitores, qui no- 
ftros in Scripturarum fcientia lpernere canitie vere i 
Primus mihi eft Vir ifte, qui Salvatoris adventum , 
Trinitatem , pnrcipuaque noftras religionis myfte- 
ria , non coniuetis argumentis, fed ipfa cabaiiftica
( X L )
Judasorum interpretatione , ut fé eòrum doctrinas 
conformiorem reddat, demonfirare Hebrasorum cor­
dibus aufit. Rifi &  ego tam extraordinarium ten­
tamen, fed Judaeos obífupeícere v id i. Venerantur, 
&  timent illi Virum hunc. Naturas ac rei antiqua­
rias ftudiofum eodem zelo fe prasbuit femper; num­
morum cimelia poifidec &  raritate &  numero infi- 
gn ia , inter quas ille mihi asreum primas magnitu­
dinis ex S. C. cufum Ottonis Augufli oftendit, qui, 
fi ullus didti Casfaris , non apocrypham figuram 
.exhibet: Epigraphe eft eadem, quas Vatllantw nota 
fu it; ideo recenlere hic fuperfluum effet. Celeber­
rimus antiquitatum apud Parmenfem olim Ducem 
‘Thefaurarius quem ille mihi nominavit eumdem 
num m um , dum Baro Engelhard in Italia commora­
batur, viderat ac genuinum eife judicavit, dignum- 
que ei pro tanto thefauro pretium fui Ducis nomine 
•obtulit; fed quam doleo me de Ottonibus asreis prí­
mre magnitudinis R om s ex Senatus Confulto cufis 
ingenuum femper dubitare, etiamfi nummus fimilis 
.omnem veri ipeciem prasieferens mihi protrudi pol- 
fit. Primo enim vix credo ullum talem umquarn ex, 
.antiquo praelo exivifle; hoc mihi brevitas regiminis 
dióti Cadaris, hoc ipfa Romani Senatus ínadét poli­
tica, qui Vitellium dum Otto Romam intrabat, ab 
exercitu proclamatum multoque ftiparum robore , 
jam montes tranicendentem ignorare non poterat. 
Raritas igitur ipfa nummi limi lis, qui in omnibus 
Regum cimeliisdefideratur ,eftecit, ut hujus effingen­
di cura magis, quam.ullius, amore ingentis lucri ab 
variorum hominum dexteritate (umeretur ; Nec me 
pulchritudo, ses, forma, aliaque figna antiquitatis in 
alienam facillime opinionem pervertent. Scio quan-
^  ( XII. ) ^
fám  artem Paduanus aliique deceptores poflederint. 
Et il non ipfa eorum fidtitiorum nummorum comi- 
ras in multis antiquos antecettìifet, ob eleganti^ de­
fedili m certe hi apocryphi partus preeli numquam 
agniti fuiíTent. Si gnecus effet nummus, fi recufus , 
ii C olonis, fi aureus, argenteufve, aut minor for- 
m s , aut Salvis gentis, nullum illi dubium , fed nec 
in eo raritas fupereiTet. Omnia vero apud Engelbar- 
dium antecedit, foffilium aliorumque in Carpaticis 
multo labore coìleótorum ampla feries, metallorum 
pretiofiffima funt frulla, verne auri integne, live ra­
mi potius venis iimiles auri puriffim i/ quod nullo 
extraneo minerali metallove mixtum marcaifitis non 
inhaerens, lapidibus , ter rave non involutum nec te­
ctum e il, aurifabri potius quam naturs manibus e f­
figiem fumpfiife crederetur ; fodina: Crernnizji ac 
Schemnizji ditiffims funt , auro ac argento tument 
montana illa ; nota Tibi erit abique dubio celebris 
illa Schmolnicii ut Ungari vocant cementalis ac^ua, qua 
ferrum in Cuprum exiguo temporis fpatio converti 
dicitur: res, ii qus in orbe e il, portenti nomine di­
gna; injiciuntur aquis non lam ins tantum ferri te­
nues, ut in crateribus exiguis, vel nicotians ciilu- 
l is , fed Sc crafliora, ut foles lingulares corpora, m i­
nimoque intervallo prodigium jam perfedtum exit, 
ferrumque in Cuprum converti credunt ; non in 
Engelhardt cimelio folutn talia multa vidi , fed & 
ipíe poíiedetam : locutus fui de hac re fspius diólo 
V iro, atque tum illi, tum populari traditioni in fa­
ciem lem per rettiti pertinax ; colorem ac pondus in 
rali ferro immutari fateor , fed tam fu birs meta- 
morphott integre apud me obflat portenti celeritas, 
uuber aqua, cuproque plena ett, fed nec hoc dubio
<2* ( XIII. ) ^
eneo fatisfacit; Illuftris Engelhardius qui &  ipfe tra­
ditioni diótac adfentitur, argumenti lui pondus ad­
didit dicens: nullum ferrum haberi, quod non par­
ticulas cupri invehat, horumque duorum metallo­
rum magnam eile amicitiam; fed nec eunda hasc 
me terrent: interrogavi primum celeberrimum V i­
rum , an cupri hujus analyfin fecerit chymicam , 
an minimas mutati phoenomeni oculo impercepti-*· 
biles partes jufto microfcopio inipexerit , hafque 
cum eis, quas Cupro originali iniunr, contulerit, 
proportiones algebraicas inter cuprum genuinum , 
cuprum hoc novum ac ferrum , antequam aquis in- 
jechim fuiifet, cum differentiis adnotaverit : refpon- 
dit quod non ; Ufquedum igitur hasc experimenta 
fada non iin t, ac repetita faspius, ne in errorem in­
cidamus , non facile credam ; ratio eft, infpedis mi- 
crofcopiis differens adparet configuratio mathemati­
ca, minimarum partium ab eis,-quas Cuprum , dum 
naicitur, conftituunt ; quas figuras diverias tam pau­
cis momentis hanc formam extraneam induere ne­
queunt: nil aliud ergo fieri poteft, quam ut maxi­
mas dilutasque quali in aqua puriores atomica: partes 
in latiora retis ferreae foramina intrent, exterius ve­
ro plane tegant; mutatur color, pondus ob indu­
ctas noviores cupri partes augetur, fed quas ferreas 
erant, etiamfi rubefiant, configurationem priftinam 
non derelinquent. Ingens mihi defiderium fu it, fi 
tempus debitaque inftrumenta manus non fugi flent., 
locum illum adire, ac repetitis experimentis perti­
nacis dubii invenire convictionem . Inter mineralia 
•vix umquam flores Sulphuris vidi pulchriores, inter 
lapides asbefti, ac Í pecu lares fruita vix his majora, 
.iadis petras auda per aerem duritie ft.atuas, adamam
(  x i y . l  ^
res ex fluviis boemicis montanis duriores, lucidos, 
aíbos, fed figura iua tam irregulares, ut impoflibile 
fit, maximum eorum in minimum cubum utilem 
efficeres fimiles fune illis, quos in Rheno pifcari vi­
deram , ac e]uidem contextura , atque in Aliatia 
Catlloux du Rhein nomen habent; Duos lapides , quo­
rum inCarpaticis ingentia volumina, quibus ducen­
torum in pondere libra e ft, inveniri ab £njrelhardio 
audivi : color , contextura , analyfis incognitum 
m ihi ac e i, quorum nomen ac claflem undique red­
dunt : primi color eft luteo-punicus rubefeens, du­
ritie fortis, natura jam lubricus, corticem nec ter­
ream nec arenofam fufeipiens, iulphuris ei pars ineft 
maxima ; nam exigua a Pyrrhite excitata fcintilla, 
odorem Sulphuris non exiguum fpargit, igni vero 
fortiori impofitus non levi lonitu crepat, iecabilis, 
contextura non minus angufta, fed vitrea. Secundo 
nexus idem , iulphuris minus, pondus majus, labri- 
citas eadem, color fuieus, ac rupto in eo luminis 
radio in viridem cadens . Petri ficationes Carpaticomm 
montium varias ac iniignes v id i, inter quas unum 
eft, quo nil umquam pulchrius adfpexeram: truncus 
nempe quercinus, quatuor pedum longitudinem ex­
cedens , corticem habet configuratione ac colore 
quercinum, in amba cuipide cequaliter fciflus retis 
ei arboris primitivas nulla fa&a eft m utatio, quam 
colorum, quos variorum lapidum , quorum fuccus 
intrare potuit, ac petrificationem perfecit, recipere 
debuit, ex iioc pondus ei eft m axim um , venat pul­
cherrima: , durities in cortice ipfo omni Pyrrhite 
longe fortior / ego ipfe, qui in examinandis perrifi- 
cationibus me olim tam difficilem praebueram, ran- 
.taique earum ut incruftationes exploderam, hic nil
^ C x v . j ^
quod dicam habui, eamque inter omnes, quas mihi 
hucufque occurrere, admiratus ium . Sed mihi cum, 
hoc Philoiopho non tantum quam defiderailem col­
loquendi fors contigit, quia venerabilem hunc le­
nem febris validiihma citra omnem vita: ulterioris 
lpem inopinate invafit, a qua reftitutum paucos an­
te dies reicivi. - .--------
Reliquum  hortis d ed i, quos Pokhnium principes
oftendit, invitavit me vicinitas loci ut vineas Toka­
jé n f es ac Dalienfes lubens invihifem , nam certe vin­
demiarum tempus ibi locorum traniigere d elidei ai- 
fem , fed me reducem Moravica adpellavere . V i­
num illud , quod pincipis nomen inter quacum­
que Europas facile meretur, auro ipio laspius onu- 
ftum eft, quod montibus illis tegitur , led vinum 
auro pretiofms in cortice refert , cujus parva por­
tio in loco ipfo centum folidis folvitur ,· Polo­
ni hucufque vindemiarum tempore advenire , v i­
numque vix torculari egrelfum coemere lolebant : 
cernitur ibi monumentum perenne Reginas no- 
ΙΙΐ'ίε 5 patriique erga tantam Principem amoris i 
prasfes cameras Regias comes Grajfalkowicz. ,  vir m ul­
tis meritis in Hungáriám infignis, elegit ibi mon­
tem uvis optimis te&um , altum , forma rotundum,, 
atque inter contiguas valles inlignem > coemit aste 
regio omnes illius vineas ex privatis ,  quarum erant 
manibus; hunc nomini au guttas Regis dicavit, iacel- 
loque fanóte Therefi* memori* perennitatem ím-
poiu it. . . . , r
Ne tamen taceam, quas in his vineis obiervave-
ram ; vineta in arborum lylvas excrefcere vidifti in 
Italia/ Hoc Hungari non probant; ut enim robur 
fortius uvam intret, abfcindunt ligneos ramos,quod
V* (χνι:) ^
credo, fi in Itália fieret , vina quas aliunde vobis 
fiint excellentia , in majorem perfectionis gradum 
pervenirents fecundum eit, ubique vindemias ante 
adveniens frigus ac pruinas incipere v id i, hic vero 
non nifi tedio jam nivibus monte uvas colliguntur . 
Tertio Olam religionis fervore ac eruditione cele­
berrimus Archiepilcopus Strigo nie nßs in íua Hungá­
ria , libro qui de origine gentis, regionis fìtti , divi­
sione , habitu , atque opportunitatibus fingulariter 
agit , ubique excellentium vinorum frudtuumque 
asquam mentionem facit , dum vero de Oppido 
Tokay ejufque viciniis differir, incomparabilis hujus 
vini non meminerat: hoc mihi fignum eft tempo­
re, quo ille vixerat, vel vineas nondum ibi plan­
tatas , vel vinum non tam excellens ac celeberri­
mum , ut hac astate, fuiffe . Reducem me curru 
rati impofito tenues Vagi aquas apud Hradecmm ex­
ceperunt, qu$ me Trenczjmum uique detulere, un­
de reditus mihi Eburum idem, qui iter fuit: in­
terea notitia mihi advenerat obitus deplorandi in- 
fignis noftri Àdattbi*  Telu , cujus vitam ejus filio , 
qui Lipfias moratur, ac Pomerio confcribendam de­
crevi} v ix  fex diebus domum meam revidens, Vin­
dobonam adpellatus fui , cujus mei lecundi itineris 
litterariarumque obfervationum altera Epiftola , fi 
Tuas Eminentias fimilia legere otium eft , relatio­
nem non prastermittam ; Vale Orbis Litterarii de­
cus Eminentiffimum , nobifque , qui te diligunt , 
fave . Eburi Moravorum IX. Kal. Decembres 
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